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penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
 
1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, berkah, serta nikmat yang tak 
terhingga kepada semua umatNya. 
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Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
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4. Rekan-rekan dari SD Negeri 012 Muara Jawa yang sudah mempercayakan 
sistem webnya kepada kami. 
5. Teman-teman anggota tim Ace Dev yang telah berkontribusi dan bertanggung 
jawab terhadap jalannya Manajemen Tugas Proyek ini meskipun di tengah 
pandemik COVID. 
Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Proyek ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat 
penulis harapkan. 
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